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Señores del jurado: 
 
Presentamos la tesis: Relación entre el estilo de liderazgo del director y las 
relaciones interpersonales, de la  UGEL –  N° 15 Huarochirí - año 2012; con la 
finalidad de determinar el grado de relación entre el estilo de liderazgo del director 
y las relaciones interpersonales en los actores educativos de la UGEL –  N° 15 
Huarochirí, 2012 y para cumplir este objetivo fue necesario dividir el trabajo según 
el protocolo de investigación cualitativa, el cual sigue los siguientes acápites: 
 
En la primera instancia  se encuentra el problema de investigación, en esta parte 
está el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificaron, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos. Seguidamente  está el marco teórico, 
en este lugar  se encuentran los principales estudios hechos de acuerdo al 
trabajo de investigación como son las bases teóricas, contextualización del 
problema y el marco conceptual. Luego el estudio está referido al marco 
metodológico de la investigación en la que se menciona a las hipótesis generales 
y específicas, las variables con sus respectivos indicadores, la metodología, la 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos, método y 
análisis de datos. Por último se presentan los resultados, en primer lugar se 
mencionan los datos descriptivos recogidos en las encuestas, así como también 
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La presente investigación titulada Relación entre el estilo de liderazgo del director 
y las relaciones interpersonales, de la  UGEL –  N° 15 Huarochirí - año 2012, tuvo 
como objetivo principal determinar el grado de relación entre el estilo de liderazgo 
del director y las relaciones interpersonales en los actores educativos.  
 
Estudio no experimental que contó con la participación de 241 docentes a quienes 
se les encuesto utilizando un cuestionario para medir la supervisión educativa y 
un cuestionario para medir el desempeño docente.  
 
Luego del procesamiento de datos se concluyó con un nivel de confianza del 95% 
aceptando la hipótesis planteada, por lo tanto existe una correlación moderada 
entre la variable estilo de liderazgo del director y la variable relaciones 
interpersonales en los actores educativos de la UGEL N° 15 Huarochirí, 2012, con 
un nivel de significancia α=0,05 y la correlación de Spearman de 0,542 y chi 





















This research entitled Relationship between principal leadership style and 
interpersonal relationships, the UGEL - Huarochirí No. 15 - 2012, was mainly 
aimed at determining the degree of relationship between the principal's leadership 
style and interpersonal relationships in educational actors. 
 
Experimental study which included the participation of 241 teachers who were 
surveyed using a questionnaire to measure the educational supervision and a 
questionnaire to measure teacher performance. 
 
After data processing is concluded with a confidence level of 95% accepting the 
hypothesis, therefore a moderate correlation exists between the variable 
principal's leadership style and the variable relationships in educational actors 
UGEL No. 15 Huarochirí, 2012, with a significance level α = 0.05 and Spearman 





















La investigación titulada  Relación entre el estilo de liderazgo del director y las 
relaciones interpersonales, de la  UGEL –  N° 15 Huarochirí - año 2012, cuyo 
problema principal fue ¿Cuál es el grado de relación entre el estilo de liderazgo 
del director y las relaciones interpersonales en los actores educativos?, por lo que 
se planteó el siguiente objetivo: Determinar el grado de relación entre el estilo de 
liderazgo del director y las relaciones interpersonales en los actores educativos y 
la hipótesis: Existe relación directa entre el estilo de liderazgo del director y las 
relaciones interpersonales en los actores educativos.  
 
El proceso de democratización y descentralización en el Perú exige a la escuela, 
entre  otras instituciones, una mayor apertura a prácticas democráticas, la 
desconcentración del poder y la participación de los miembros de la comunidad 
educativa en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan.  
 
En este contexto, existe una amplia expectativa en la actuación de los directores,  
- sujetos a quienes comúnmente se les ha investido de autoridad formal para 
ejercer la administración en la escuela- sobre el desempeño de habilidades, 
capacidades y de ejercicio político que hagan viable este proceso de participación 
y democracia en las instituciones educativas. 
 
En el desarrollo de la presente investigación, hemos seguido el diseño aprobado 
por la Escuela de Postgrado, que contiene: 
 
En el Capítulo I del Problema de investigación: planteamiento del problema, 
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos  
general y objetivos específicos.  
 
En el Capítulo II del Marco teórico: fundamentación de la variable liderazgo del 
director en cuanto a definición, dimensiones, modelo teórico, medición; 
fundamentación de la variable relaciones interpersonales en cuanto a definición, 
dimensiones, modelo teórico, medición, definición de términos básicos.  
xiii 
El Capítulo III del Marco metodológico: hipótesis, variables, metodología , tipo de 
estudio, diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
 
El Capítulo  IV de los Resultados en cuanto a descripción y discusión.  
 
Al finalizar presentamos las Conclusiones, Sugerencias, Referencias 
bibliográficas y Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
